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ABSTRACT
Aceh merupakan wilayah yang rawan bencana alam, salah satunya adalah bencana gempa bumi. Bencana merupakan permasalahan
yang komprehensif dan tidak pernah berakhir. Menyikapi bencana yang sering terjadi di Indonesia, pemikiran terhadap
penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Indikator penting dalam keberhasilan suatu
sistem penanggulangan bencana adalah sistem logistik bencana. Namun saat ini, sistem logistik bencana tidak berjalan dengan baik
karena belum teorganisirnya upaya pendistribusian logistik ke lokasi pengungsian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan rute
kendaraan yang efektif dalam mendistribusikan bantuan logistik untuk korban bencana gempa bumi di Kota Banda Aceh.
Penentuan rute kendaraan dilakukan dengan Metode Saving Matrix yang mempertimbangkan jarak tempuh, jumlah kebutuhan
logistik dan kapasitas kendaraan. Dengan Metode Saving Matrix ini dihasilkan dua rute kendaraan pendistribusian bantuan logistik
untuk 12 lokasi pengungsian di Kota Banda Aceh. Rute 1 terdiri dari 10 lokasi pengungsian dengan total jarak tempuh 47,336 Km
dan rute 2 terdiri dari 2 lokasi pengungsian dengan total jarak tempuh 25,131 Km. Dengan adanya rute tersebut diharapkan
pendistribusian bantuan logistik untuk korban bencana di Kota Banda Aceh dapat berjalan dengan cepat, tepat, efektif dan efesien.
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